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上手 な薬 とのつ きあい万
一生活習慣病の薬を中心に一





1.は じ め に
人口の高齢化や生活様式の欧米化に伴い,糖




































































































































薬 品 名 服 用 方 法 理
由ナテグリニ ド 食直前 (10分以内) 作用発現が早いため,食後の血糖上昇を抑制
し,かつ(スターシス) 低血糖 を起
こさないためアカルボース 食直前又は食中 α-グルコシダーゼを阻害 し,糖
質の消化 .吸収を遅(グルコバイ) 延 させるo食物より先に腸管
に到達する必要がある○ボグリボース 食直前又は食中 α-グルコシダーゼを
阻害 し,糖質の消化 .吸収 を遅(ベイスン) 延させる○食物よ
り先に腸管に到達する必要があるoエパルレスタット 食前 アル ドース
還元酵素阻害薬なので,血糖が上昇する前
(キネダック) に服用する必要がある○ブロモクリプチンパーロデ
ル) 食中,食直後 吐 き気,曜吐の防止のためベルゴリド




すコレスチ ミド 食間 陰イオン交換樹脂で
他剤 を吸着する可能性があるの(コレパイン) で,他剤との服用時間を
ず らす食間 (慢性関節 リウマ 食物中のタンパク質と結合 し,吸収率が低下するためペここ/フミン(メタルカブ夕-ゼ) 二>こチ)食前 (
ウイルソン (慢性関節 リウマチ)かつ胃腸障害 を回避 .軽減する柄) ため (ウ
イルソン病)インドメタシンフアルネシル(インフリーS) 食後 空腹時ではほとんど吸収 さ
















薬 剤 初 期 症 状 副 作








気が滅入る,元気がない,悪夢 抑うつ,精力減退カルシウム括抗薬 頭痛,ほてり,めまい,むくみ 血管拡張,低
血圧,浮腫α遮断薬 めまい,立ち
くらみ 起立性低血圧ACE阻害薬 空咳 気道過敏性の克
進めまい,ふらつき 低血圧ワルファリン 出血,下血
過量投与チクロピジン 吐気,食欲不振,倦怠感,かゆみ,皮膚黄染 肝障害発熱 喉の痛み




























































































































形 薬 品 名 朝 昼 夕 眠 お 薬 の 作 用, 注 意 事 項
な どジ ゴ シ ン錠(0.25mg)
1;:> 〟 心臓の収縮力
を高め,脈を整えます○(吐き気 .食欲不振 .視覚異常 (まぶしさ)などが続 く場







ますので,高所作業や車の運転などに注意してくださいo)ぎ試主謀等帯群苧二子=ぎ:パナルジン錠(100mg) 1 1 血を固まりにくくし血栓を予防します○血流を改善 します○(発熱 .喉の痛み,吐 き気 .食欲不振 .倦怠感 .皮膚黄栄 .出血 .あざなどが出現すれば,服
薬を中止 し直ちに受診 してくだ
さい○とくに服用開始後2ケ月間は医師の指示に従い検査を受けて ださい
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